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RESUME 
B i l a n  de x) a,ns de pêche i n d u s t r i e l l e  a u  Cameroun, o h  l e  
nombre d ' u n i t 8 s  e t  l e s  tonnages  d Q b a r q u Q s  on% cr0 t r & B  ranpidement. 
Le  poisson f r a i s  o u  conserv6 d a n s  l a  g l a c e  e s t  s u r t o u t  . 
consomme ?i Douala e t  Yaoundk.  Le tonnage de ce t$e  p3che a t t e i n t  
17 O00 tonnes  en 7970 e t  semble ldghrement d iminue r  en 1971. La  
psche e t  l ' i a p o r t a t i o n  de p o i s s o n  congele  sont  respec t ivement  d e  
5 300 e t  3 400 tonnes  en  1970 e t  s o n t  en augmentation en 1971. Ce 
p r o d u i t  e s t  largement d i f f u s 6  B l I i n t 6 r i e u r  d u  pays ,  q u i  e s t  l o i n  
d ' $ t r e  s a t u r e  en poisson. La pgche B la c r e v e t t e  q u i  a, d Q b u t Q  en 
1969 e a t  presque exclusivement  d e s t i n é e  B l ' e x p o r t s t i o n ,  ce q u i  
procure des  dev i ses  au  pa.ys. En p l e i n e  expansion (940 tonnes  
p?chQea en 1970 e t  probablement p l u s  de 1 500 en 1971), e l l e  d e v r a i t  
a v o i r  un a v e n i r  prometteur .  
En 1971, l e  tonnage de l a  p8che i n d u s t r i e l l e  ( i m p o r t a t i o n s  
exc lues)  a t t e i n d r a  probablement 25 O00 t o n n e s ,  d 'une v a l e u r  de 
p l u s  de 2 m i l l i a r d s  de francs CFA. 
SUMMARY 
I 
The a r t i c l e  p r e s e n t s  t h e  s t a t e  o f  i n d u s t r i a ?  f i s h i n g  i n  
Cameroon a f t e r  20th year  ex i s t ence .  During t h a t  t ime t h e  number 
o f  f i s h i n g  b o a t s  and t h e  t o n n a g e  o f  f i s h  caught have increased  very  
r a p i d l y .  
. li 
F r e s h  f i s h  o r  that  conserved i n  i c e  i s  p r i n c i p a l l y  consumed 
i n  Douala and YaoundQ. The tonna.ge o f  t h i s  t y p e  o f  f i s h  caught  r eaches  
17 O00 t o n s  in 1970 and seems t o  decrease  s l i g h t l y  i n  1971. Fashing  
and t h e  impor t a t ion  o f  f r o z e n  f i sh  a r e  o f  t h e  o r d e r  o f  5 300 and 
3 400 t o n s  r e s p e c t i v e l y  i n  1970 a n d  a r e  on t h e  i n c r e a s e  i n  1971. T h i s  
produce i s  l a r g e l y  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  count ry ,  whose 
needs &.re s t i l l  far from be ing  s a t i s f i e d .  Shrimp f i s h i n g  wich s t a r d e d  
in 1969 i s  a lmos t  e x c l u s i v e l y  de$t ined f o r  export  which e a r n s  f o r e i g n  
currency f o r  the  country.  I t s  sound r a t e  o f  growth (940 t o n s  caught  
i n  7970 and probably more than 1 500 i n  1971) shows a promising 
f u t u r e .  
I n  7971, the tonnage o f  i n d u s t r i a l  f i s h i n g  (exc luding  
impor ted  f i a h )  w i l l  probably r each  25 O00 t o n s  va lued  at more t h a n  
2 b i l l i o n s  f r a n c s  CFA. 
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1. INTRODUCTION 
t 
La. pêche i n d u s t r i e l l e  a u  Cameroun, uniquernent mari t ime,  
s ' h l è v e  B p lus  de 23 O00 t onnes  en 1970. Ce tonnage r e p r 6 s e n t e  
une v a l e u r  de 1,8 m i l l i a r d  de F CFA ( 1 ) .  
L a  p?che a . r t i sana , le ,  d i f f i c i l e  B c h i f f r e r ,  s e r a i t  d e  
15 O00 
e t  de 50 O00 tonnes  p o u r  l a  p8che c o n t i n e n t a l e .  C e t t e  d e r n i è r e  
e s t  t r è s  importante  dans  l e  nord d u  pays.  
h un niveau a s sez  bas ,  Hont passdes de  750 tonnes  en 1968 21 
i 400 t onnes  en 1970. L'augmentation s e  p o u r s u i t  en 1971- Les  
impor t a t ions  de conserves  de poissons  ( s u r t o u t  de 3a.rdines) son% . 
redescendues en dessous de 1 O00 tonnes  aprhs  1962, p u i s  sont  
remontdes 3, ce tonnage en 1970, mais diminuent en 1971. 
35 O00 tonnes  pour  l a  p?che mari t ime e t  d ' e s t u a i r e s  
Les impor t a t ions  de s tockf i sch ,apr&s s l^etre  s t a b i l i s 6 e s  
2. EVOLUTION DE LA PECHE INDUSTRIELLE 
Les premiers e s s a i s  f u r e n t  f a i t s  B D o u a l a  p a r  d e s  
Allemands en 1912. I l s  f c r e n t  abandonnds, c a r  l ' e n t r e p r i s é  ne ' 
s'a.v&a pas  renta ,ble .  Ce n ' e s t  qu 'en  1951 que commença vraiment  
l a  p?che i n d u s t r i e l l e  a u  Cameroun. En v i n g t  a n s ,  c e l l e - c i  n ' a  
f a i t  que crofitre.  
.-C 
Le tonnage de p o i s s o n  f r a i s  pQch6 & a i t  d e  11 500 t o n n e s  
en 1968, qua.nd l e  premier c h a l u t i e r  cong6la teur  f u t  m i s  en 
s e r v i c e .  I1 a t t e i n t  presque 17 O00 tonnes ,  d 'une  v a l e u r  de  
9.40 m i l l i o n s  de F CFA, en  1970,mais ne sera probablement que $le 
15 750 t onnes  en 1971. Cet te  b a i s s e  de product ion  e s t  en grande  
p a r t i e  due B l ' i n t e r d i c t i o n  d e  pêcher v e r s  l e s  c ô t e s  d u  Gabon- 
. 
-----------------s,,,,,,,,,-,---- 
(1) 1 F CFA v a u t  0,02 FF. Les va l eu r s  s o n t  ca . lcu l6es  B p a r t i r  
d e s  pr ix  de v e n t e  p a r  l e s  soc i&& d e  peche ou  d ' impor t a t ion .  
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Le tonnase d u  poisson conge16 pPch6 s ' e s t  rapidement 
acc ru  p o u r  a t t e i n d r e  5 300 tonneg, d ' une  v a l e u r  de 440 m i l l i o n s  
d e  F CFA, en 1970. I1 s e r a  probablement de 7 700 tonnes en 1971. 
En 1970, l e  tonnage du poisson congele  import6 e s t  d ' e n v i r o n  
3 400 tonnes ,  d 'une v a l e u r  d e  300 m i l l i o n s  de  F CFA. 
Enf in ,  ap r&$  des  e s s a i s  concluants ,  convença en 1969 
l a  pGche h l a  c r e v e t t e  preaque exclusivement d e s t i n é e  h 
l ' e x p o r t a t i o n .  Le tonnage de  c e t t e  p&che s ' a c c r o P t  rap idenent  : 
940 tonnes  en 1970 e t  p l u s  de  1 500 t onnes  prevues p o u r  1971. 
En 1970, il r e p r e s e n t e  une v a l e u r  de 380 m i l l i o n s  de F CFA- 
3. ETAT ACTUEL DE LA PECHE INDUSTRIELLE 
En a o a t  1971, l a  f l o t i l l e  de p'8che e a t  de 40 u n i t é s .  
E l l e  s e  compose des  23 c h a l u t i e r s  (dont  1 s a r d i n i e r )  des  e o c i 8 t d s  
de p8che f r a î c h e  de Douala ( 1 ) .  I l s  on t  p l u s  de 10 an9 e t  parmi 
bateaux sont  p l u s  r e c e n t s  : 2 c h a l u t i e r s  congé la t eu r s  ..I ?i coque 
d ' a c i e r  de l a  SIPEC (SociBtB I n d u s t r i e l l e  d e  Pêches du  Camerom) , 
13 c r e v e t t i e r s  dont 2 avec l a  coque en f i b r e  de v e r r e  arrives en 
aoat 1971 . B A l a  CRECAM ( C r e v e t t e s  du Cameroun), 1 bateau exp6rimen- 
t a l  de  l a  D i r e c t i o n  des  Pêches Nar i t imes  e t  1 c h a l u t i e r  arr ive h 
K r i b i  en j u i l l e t  1971 pour l e  compte de l a  SOCOPEK ( S o c i e t d  
Coopera t ive  de Pêche de K r i b i ) .  Ce c h a l u t i e r  neuf e s t  en  b o i s  
avec l a  coque p l a s t i f i 4 e .  A u  ddbut de l ' a n n 6 e  1971, l e  prgmier 
c h a l u t i e r  appar tenant  h un Camerounais c o u l a i t .  I1 en f u t  de 
même d u  c h a l u t i e r  base  h V i c t o r i a .  
arr 
(1)  Les é t ab l i s semen t s  COTONNEC e t  Coupa.gnie, l e s  P h h e r i e s  
Camerounaises (PECAM), l a  SociBt6 Africaine de %che 
I n d t i e t r i e l l e  (SAPI) e t  l a  nouvel le  S o c i Q t 6  de Pêche C ô t i è r e  
& l a  Ba le ine  (SOPECOBA9. 
I 
Le p o r t  de $che de D o u a l a  : 
en hau t ,  un des c h a l u t i e r s  h coque d ' a c i e r  ; 
en bas, dechargement du p o i s s o n  d'un c h a l u t i e r .  
..* 
I .  
Lea c h a l u t i e r s  de pêche f r a t c h e  a l l a i e n t  s u r t o u t  v e r s  
l e  Gabon. Ce pays a repoussé l a  l i m i t e  de $ea eaux t e r r i t o r i a -  
l e a  de  12  3, 25 m i l e s  e t  n ' y  a u t o r i s e  plua l a  pêche. A ins i ,  
depu i s  aoa t  1970, l e s  bateaux du Cameroun ne vont p l u s  dana c e s  
para.ges. Pa r  con t r e ,  l e s  c ô t e s  d u  NigQria ,  i n t e r d i t e s  pendant l a  
gue r re  dana ce pays, sont  ?i nouveau f r é q u e n t e e s  par  l e s  u n i t e s  
d u  Caweroun. Ce changement de l i e u x  de pêche a e n t r a i n 6  une 
s t a g n a t i o n  e t  Inême une b a i s s e  d u  tonnage e t  l a  diminut ion dea 
q u a n t i t d s  de p o i s s o n s  de q u a l i t é .  En p a r t i c n l i e r  l e s  p r i s e s  de 
bara  o n t  for tement  diminué a u  p r o f i t  d ' e spèces  de  m o i n s  bonne 
q u a l i t 6  : r a i e a  e t  f r i t u r e .  C e t t e  d e r n i è r e  q u i  ne c o n s t i t u a i t  
que l e  t i e r s  dea p r i s e s  d e p a s s e r a i t  ac tue l lement  40 e t  p a r f o i s  
50 '$ de l a  product ion.  Un s a r d i n i e r  e a t  en s e r v i c e  depuis  a v r i l  
1971, mais jusqu 'h  present  l e s  r é s u l t a t s  de l a  pêche Z i  l a  s a r d i -  
n e l l e  n 'ont  pas  confirm6 l e s  p r Q v i s i o n s  f a i t e s  à ce su j e t .  
L a  SIPEC, avec 2 c h a l u t i e r s  cong6la teura  e t  3 c r e v e t t i e r a  
qui  ramènent aussi d u  poiaaon, a largement c o n t r i b u é  à, répandre  
l a  consommation d u  poisson congel6.  En 1968, e l l e  "'eat venue 
concurrencer  l a  SCmvI ( S o c i é t e  Camerounaise de Prodt i i t s  de Xer)  
qu i  i m p o r t a i t  dé jh  du poisson congele  p8che par  dea bateaux 
so i i6 t iques : -  Lea c h a l u t i e r s  de l a  SIPEC pêchent s u r t o u t  da.ns 
l ' A t l a n t i q u e  Sud, jusque v e r s  l e  22O p a r a l l è l e .  C e t t e  s o c i é t e  
h p a r t i c i p a t i o n  camerounaiae a i n v e a t i  un m i l l i a r d  de F CFA 
e t  d e v r a i t  a t t e i n d r e  en  1971 un tonnage s u f f i s a n t  pour l a , ,  
r endre  r e n t a b l e .  Le  poisson congele ,  b i e n  que d 'un  prix supe-  
r i e u r  a u  poisson f r a i s  o u  conserve dans l a  g l ace ,  e s t  vendu l o i n  
h l l i n t é r i e u r  d u  pays, g râce  à une i q p o r t a n t e  chafne d u  f r o i d .  
L a  psche B l a  c r e v e t t e , +  d e r n i è r e  a r r i v e e ,  e s t  c e l l e  
dont  l ' a v e n i r  semble l e  p l u s  prometteur.  Jusqu 'en 1969, l e a  
c h a l u t i e r s  ramenaient une qua.ra.ntaine de tonnes  de c r e v e t t e s  
U r  .* 
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par an, en p a r t i e  vendues s u r  p lace  e t  en p a r u L e  expor tees .  
En a.oQt 1971, il y a i 3  c r e v e t t i e r s  en s e r v i c e  : 10 a.ppartena.nt 
B l a  CRFCAnII. e t  3 & l a  SIPEC. Les  c r e v e t t i e r s  pschent dans l e  
g o l f e  de Guinée. Les deux s o c i & &  expor t en t  l a .  presque t o t a -  
l i t 6  de l e u r s  p r i s e s  e t  t o u t e s  l e s  deux p r o j e t t e n t  d 'augmenter 
l e u r  f l o t t e  c r e v e t t i è r e .  
4. COWLEACIALISATION 
Le poisson f r a i s  conserve  dans l a  g l a c e  e s t  débarque a u  
p o r t  d e  pPche de D o u a l a .  Une p a r t i e  e s t  immédiatement vendue. Le 
r e s t e  e s t  r e g l a c é ,  p u i s  conservé dans des  cha rb res  f r o i d e s .  Le 
c o e f f i c i e n t  de g l ace  ( tonne d e  g l a c e  u t i l i s é e  par tonne de  p o i s -  
son) v a r i e  de 1 , 5  pour l e  po isson  vendu a u  d6barquement & 1,8  
pour  l e  poisson r e g l a c 6  e t  vendu 2 o u  3 j o u r s  après .  Acttiellement, 
l 'approvis ionnement  des  c h a l u t i e r s  en g l a c e  e s t  s a t i s f a i s a n t .  
En 1967 e t  1968, avant  l ' a p p o r t  impor tan t  de poisson congel6,  l e  
po isson  f r a i s  e t a i t  consomme p o u r  60 $ B Doua.la e t l -environe,35 $ 
B Yaounde e t  envi rons  e t  l e  r e s t e  d a n s  d ' a u t r e s  v i l l e s  de l ' i n t 6 -  
r i e u r ,  s u r t o u t  8. N'kongsamba. En 1969 e t  1970, l a  p ropor t ion  d e  
poisson  f r a i s  exp6di.é v e r s  l ' i n t 6 r i e u r  e s t  tombee B 30 $. Pour 
les premiers*'mois de  1971, l e  pourcentage de vente  & l ' i n t e r i e u r  
a t t e i n t  35 $ (dont 29 $ B Yaounde). Ceci s ' e x p l i q u e  pa r  l'aug- 
menta t ion  du tonnage expedid vers  l ' i n t d r i e u r  e t  l a  d iminu t ion  
de  l a  product ion.  Le  t r a m p o r t  d u  po isson  f r a i s  conservk d & n s  
l a  q l a c e  e s t  presque en t iè rement  e f f e c t u e  par  chemin de  f e r ,  en 
wagons o r d i n a i r e s .  
Le p o i s s o n  congele  consomme a u  Cameroun provien t  d ' i n p o r -  
t a t i o n s  pa r  l a  SCF'M e t  d e  l a  p?che de l a  SIPEC. L a  SCPNI possède 
des  chambres f r o i d e s  & Douala, YaÓund6 e t  dans  une d i z a i n e  de 
, .  . . . .  
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gros c e n t r e s .  Jusqu 'en 1968, c e t t e  s o c i Q t d ,  l a  s e u l e  B vendre  
d u  po isson  congele,  en  venda i t  l a  m o i t i e  B Douala e t  l ' a u t r e  
r n o i t i d  b l ' i n t d r i e u r  d u  pays (dont 36 $ envi ron  b Yaoundd). 
En 1971, ne sont  vendus b D o u a l a  que 20 $ envi ron  d u  po i s son  
congele  (p8chd pa r  l a  SIPEC o u  importe  par la SCPDII), une p e t i t e  
p a r t i e  e s t  expor tee  e t  t o u t  l e  r e s t e  e a t  expddid b l ' i n t 6 r i e u r  d u  
pays dont env i ron  x) $ B Yaoundd. L a  SIPEC a d e  grandes i n e t a l l a . -  
t i o n s  de congQla, t ion e t  d ' en t reposage  f r i k o r i f i q u e  ( 1  500 t onnes )  
h - 2 5 O  C 8. D o u a l a  e t  d e s  moyens de t ranBpor t  isothermea (6 camions 
e t  3 wagons) pour repar t i r  l e  poiason conge14 dans une tres 
grande p a r t i é  du pays.  Actuellement,  l a  SIPEC possède 16 p o i n t s  d e  
ven te  d q u i p e s  de chambres f r o i d e s .  D ' a u t r e  p a r t ,  d a n s  4 l o c a l i -  
t 8 a  e l l e  a i n s t a l l 6  d e s  conge la t eu r s  e t  p r o j e t t e  de n e t t r e  d e s  
chambres f r o i d e s  o u  d e s  congd la t eu r s  dans d ' a u t r e s  v i l l e s .  La 
product ion  de poieson congele  p8ch6 par  la SIPEC a rapidement 
augmente en quelques annees. Avec l e  d8veloppement d u  rdeeau  de 
d i s t r i b u t i o n ,  l ' a m d l i o r a t i o n  des  v o i e s  d e  communication e t  l'a,L;g- 
mentat ion d u  p o u v o i r  d 'achat d e s  popu la t ions  de l l i n t e r i e u r ,  c e t t e  
product ion  d e v r a i t  encore p o u v o i r  c r o € t r e .  .Mais e H e  e s t  aussi 
f o n c t i o n  d e s  l i c e n c e s  d ' i m p o r t a t i o n  de  poisson  congele  accorddes  
B la SCFM q u i  e s t ' d i r e c t e m e n t  en concurrence avec l a  SIPEC pour 
la vente .  li 
L a  p8che b l a  c r e v e t t e  e a t  presque exclusivement rdservke 
$i l ' e x p o r t a t i o n  aous forme congel6e. Leszdeux soc i&& o n t  d e s  
i n s t a l l a t i o n s  modernes permet tan t  de f o u r n i r  un p r o d u i t  d ' exce l -  
l e n t e  qua l i t 6 .  L a  CRECPSM expor t e  s u r t o u t  v e r a  l e s  Etats-Unis 
d'Am6rique e t  l e  Japon, l a  SIPEC v e r s  l 'Espagne  et l e  Japon. 
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5. PRIX -
Le p r i x  moyen d e  ven te  p a r  l e s  s o c i e t é s  d e  pêche du  
poisson f r a i s  e s t  depuis  p l u s  de IO ans  remarqua,blement sta.ble0 
En 1967, il a . t t e i g n a i t  57 F CFA. I1 e s t  d e  56 F CFA pour  l e  
premier semestre 1971. 
Les c h a l u t t e r 3  conge la t eu r s  a i n s i  que l e s  c r e v e t t i e r s  
r e j e t t e n t  b l a  mer l e s  esphces de q u a l i t 6  i n f Q r i e u r e  ( f r i t u r e ,  
r a i e s ,  e t c . .  .) que conservent  l e s  c h a l u t i e r s  de pêche f r a î c h e .  
D ' a u t r e  p a r t ,  l e s  f r a i s  de conse rva t ion  du  poisson  congele s o n t  
Qlevds .  A u s s i  l e  po isson  congele  e s t  vendu en moyenne p l u s  c h e r  
que l e  po isson  conserve dans  l a  g lace .  Cependant, pour  des  esphce3 
de q u a l i t e  v o i s i n e ,  l e s  p r ix  r e s t e n t  du meme ordre .  Your  l e  
p r e q i e r  semestre  1971, l e  p r i x  moyen de v e n t e  p a r  l a  SIPK! e s t  
de 8 2  I? CFA l e  kg. La SCPN: v e n d  B un pr ix  moyen de 89 F,CFA l e  lrg,J 
Ce q u i  donne s u r  l e  t o t a l  d e s  v e n t e s  un pr ix  moyen d e  84 F CFA 
l e  kg de poisson congelé.  La SCPM e s t  f a v o r i s é e ,  c& e l l e  achè te  
l e s  esphces de  poisaons  en f o n c t i o n  d e s  p o s s i b i l i t 4 s  d e  ven te :  
alors que l a  SIPEC d o i t  vendre ce  q u ' e l l e  pêche e t  ne peGt pas  
c o n t r ô l e r  ladacomposi t ion de s e s  pgches. C l e a t  a i n s i  que l e s  
ch incha rds  s e  vendent  b i e n  B c o n d i t i o n  q u ' i l s  s o i e n t  vendus en 
m&me temps que des dorades.  Par exemple, en  j u i n  1971, l a  SCPN 
a import6 du poiason dans  l e s  p ropor t ions  s u i v a n t e s  : 4 3  $#de 
ch inchards ,  49 $ de dorades r o s e s ,  5 $ de merluchom e t  2 $ de 
merlus. La SIPEC pQcha i t  pendant ce  temps c e s  mQmes po i s sons  dans 
l e s  p r o p o r t i o n s  s u i v a n t e s  : 45 $ de ch inchards ,  16 $ seulement de 
dorades  r o s e s ,  25 $ de merluchons e t  8 % d e  merlus. Ces d e r n i è r e s  
p r o p o r t i o n s  ne f a v o r i s e n t  pass 1 '6coulement de  l a .  pPche s u r  l e s  
marchds. Cependant d e s  campagnes p u b l i c i t a i r e s  f a i t e s  pa r  l a  
S P E C  semblent a v o i r  f a i t  augmenter l e s  v e n t e s  de c e t t e  s o c i Q t 6 .  
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Les c r e v e t t e s  s e  vendent & des  p r i x  é l evés ,  v o i s i n e  d e s  
cours  mondiaux. De p lus ,  l e s  c r e v e t t e s  d u  Cameroun ( e s s e n t i e l l e m e n t  
Penaeus duorarum) sont très appréc iées ,  d 'au_ta.nt p lus  que l a  
q u a a l i t e  en e s t  serieusement c o n t r ô l é e  avant  l t e x p 6 d i t i o n .  La pro-  
d u c t i o n  d u  premier semestre 1971 a é t é  vendue 21, un p r i x  moyen de 
400 CFA l e  kg de c r e v e t t e s  e n t i è r e s .  Les v e n t e s  s e  f o n t  s u r t o u t  
en  dehors  de Is zone f r a n c ,  ce  ql ; i  procure d e s  d e v i s e s  a u  Cameroun. 
6. CONSOMEATION 
Les zones actuel lement  r a v i t a i l l e e s  au moins p a r t i e l l e m e n t  
pa r  l e  po isson  de l a  pGche i n d u s t r i e l l e  e t  pa r  l e  poisson congele  
importe  son t  peuplees de p l u s  de 3 300 O00 h a b i t a n t s ,  dont  p l u s  de 
1 O00 O00 sont  urba ins  a u  s e n s  l a r g e  du terme. En 1971, c e s  
zones sont  approvis ionn6es pa r  d e s  p r o d u i t s  de  l a  pêche a r t i s a n a l e  
es t im6e B 36 O00 tonnes  (dont 7 500 t onnes  de pPche c o n t i n e n t a l e ) .  
par  d e s  impor t a t ions  de s t o c k f k h  e t  de conse rves  r e p r d s e n t a n t  
env i ron  6 100 tonnes  de poisson  f r a . i s  e t  pa r  27 100 tonpes  de 
poisson  de l a  psche i n d u s t r i e l l e  ou congele  i n p o r t e .  En moyenne, 
l a  consommation annue l l e  par ha.bi tant  de  c e s  zones 6 s t  d e '  20,7 l r c~  
de  lsoisson dont 8 , l  kg, s o i t  p rhs  de  40 $, de p o i s s o n  f r a i s  o u  
congelé  d e  l a .  pêche i n d u s t r i e l l e  ou d ' impor t a t ion .  
I .  
C e t t e  consommantion e s t  geographiquement t r è s  i nega ie .  
N'ayant p a s  d e  donndes s u f f i s a n t e s  s u r  l a  consommation d u  po isson  
de l a  pêche a r t i s a n a l e ,  d u  a t o c k f i s c h  e t  d e s  conserves ,  nous ne 
cons id6rerons  dans c e  qui  s u i t  que l a  consommation du  po i s son  
frais o u  conge16 de l a  pQche i n d u s t r i e l l e  o u  d t i m p o r t a t i o n .  E;n 
1971, l a  consommation pa r  personne e t  p a r  a n  en e s t  de 44 kg B 
bouala dont  19 $ d e  congelé,  de 34,5 kg & Yaounde dont 34 $ d e  
congeld,  de 19 kg & Nkongsamba dont 41 $ de congele  e t  de 2,3 kg 
dont  96 $ de congele  pour l e  r e s t e  de l a .  popala t ion .  
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En supposant une consommation pour l a  hopu la t ion  u rba ine ,  
s i t u e e  en dehor s  d e  Douala, Yaoundé e t  Nkongsamba. ( s o i t  p r e s  de 
500 O00 h a b i t a n t s )  ega le  B c e l l e  d e  Nkongsamba - t o u t  l e  r e a t e  
&ant  inchange - noua obtenons d e j a  une consommation supplementnire  
d e  8 300 tonnes  de  poisson  . Ains i  il r e s t e  encore des  p o s s i b i l i t e s  
impor tan tes  d e  développement pour l a  peche f r a t c h e ,  mais s u r t o u t  
pour l a  v e n t e  de  poisson congele.  
I 
7. PERSPECTIVES D' AVENIR 
S i  un accord pour l e  cha lu thge  v e r s  l e s  c ô t e s  du Gabon 
n ' e s t  pas  conclu,  il e s t  B prdvo i r  une s t a b i l i s a t i o n  de l a  pïo- 
d u c t i o n  d e  l a  peche fra ' iche,  sauf  s i  l a  pGche B l a  a a r d i n e l l e  
s ' a v d r a i t  r e n t a b l e  ; mais l e s  e s s a i s  a c t u e l s  ne sont  pas con- 
c lua .n ts .  Le poisson f r a i s  con t inue ra  & e t r e  vendu presque unique- 
Tent B Douala, Yaoundé, Nkongsamba e t  l e  l o n g  dea chemins .- de f e r ,  
2 cause  de l a  d i f f i c u l t 6  d e  conserva t ion .  Le p r i x  s t a b l e  de c e t t e  
denree e n  f a .vo r i se  . l a  vente .  
La proh'uction e t  l a  v e n t e  du p o i e s o n  congele  d e v r a i e n t  
c o n t i n u e r  B augmenter avec l ' a m 6 l i o r a t i o n  d e s  v o i e s  de communi- 
c a t i o n s  (chemins d e  f e r  e t  r o u t e s ) ,  l ' augmen ta t ion  du pouvoir  
d ' a c h a t  d e s  hab i t an t ;  d e  l I i n t 6 r i e u r  du paya e t  l a  penur ie  , 
encore grande d e  poisson,  accompagnee d ' u n  d e s i r  d e s  popu la t ions  
de  consommer c e t t e  denrée.  I1 e s t  cependant B n o t e r  que ce d 6 s i r  
e s t  bealicoup p l u s  f a i b l e  dans  l ' O u e s t  peuple  e t  & revenus r e l a t i -  
vement imps r t an t s .  
S i  l e s  c o u r s  mondiaux dea c r e v e t t e s  r e s t e n t  suffisamment 
Qlevds,  l a  pêche B l a .  c r e v e t t e  se  deve loppera  consid6rablement.  
Un d e s  o b s t a c l e s  au d6veloppenent de l a  peche i n d u s t r i e l l e  
e s t  l 'encombrement d u  p o r t  de D o u a l a .  Une p a r t i e  des  u n i t e s  d e  
p8che e s t  o b l i g Q e  de s ' amar re r  a u  p o r t  d e  commerce. Ce problème 
depasse d ' a i l l e u r s  l e  cadre de l a  p8che e t  toUcheX'ensemble du  
p o r t  de Douala. Dans l e  t r o i s i è m e  p lan  quinquennal d u  Cameroun, il 
e s t  pr&u une somme de 800 m i l l i o n s  de F CFA pour  l'amdnagement 
d 'un po r t  de pêche, en amont de l ' a c t u e l .  
Les d i f f  Q r e n t e s  sources  de poisson, p2che a r t i s a n a l e  
(poisson  f r a i s  o u  sQchQ-fum&), pêche i n d u s t r i e l l e  fra!ìche, poiseon 
conge16 pêch6 ou importg,  s t o c k f i s c h  e t  conserves  ne sont  que 
p a r t i e l l e m e n t  en concurrence.  Chaque forme de poisson a saa p lace  
auprhs des ache tec r s .  A c o n d i t i o n  que l e s  nouve l l e s  q u a n t i t e s  de  
poisson s o i e n t  s u r t o u t  vendues da.ns l e s  zones encore insuf f i sam-  
ment approvis ionn6es e t  & un p r i x  abordable ,  il ne d e v r a i t  p a s  y 
a v o i r  de grog problèmes d e  vente .  
L e s  p r o j e t s  d e  conse rve r i e  e t  de fumoir i n d u s t r i e l ,  t en -  
d a n t  & remplacer l e  fumage a r t iaana .1 ,  ne sont  pas encore a s s e z  
Q l a b o r e s  pour pouvoir ê t r e  r e n t á b l e s  dans  un a v e n i r  i m m 4 d i a t .  I1 
en e s t  de même des  p r o j e t s  d e  pêche au thon. 
Dans l e s  deux d e r n i è r e s  soc i6 tQs  d e  pêche (SIPEC e t  
CRECAX), l e  Cameroun a une p a r t  d u  caep iea l  (1 ) -  Rfa.lgr6 le d e r n i e r  
Bchec d e  l a  s o o i d t g  d e  peche l ancée  par  un Camerounais; il e s t  
8. e s p d r e r  que l e a  nationa.ux au ron t  cine p l ace  de p l u s  en p l u s  
grande dans  c e t t e  a . c t í v i t 6 ,  e s E e n t i e l l e  pour  1' a l i m e n t a t  i o n  d e  
l a  popula t ion ,  impor tan te  par  l e  c h i f f r e  d ' a . f f a i r e s  e t  intdr3ssa.n- 
t e  pa r  l a  r e n t r d e  d e  d e v i s e s  g râce  B l ' expor ta t ion  de c r e v e t t e s .  
. 
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